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Etudes sur le théâtre québécois 
parues hors du Québec 
(1968-1998) 
1968 
ROCHON, Claude, - La Dalle-des-morts. Le pays ou la femme », Incidences, n° 13, hiver 1968, p. 6-10. 
TATROFF, Daniel Peter, - Themes in French Canadian theatre ». Mémoire de maîtrise, New York, Columbia University, 
1968. 
1969 
EN COLLABORATION, -La littérature du Québec», Europe, n°47, 1969. [Jean-Louis Roux, «Le théâtre québécois», 
p. 478-479 ; Raymonde Temkine, « L'activité théâtrale au Québec », p. 228-238.] 
KATTAN, Naïm, - Le théâtre et les dramaturges à Montréal », Canadian Literature, n° 40, 1969, p. 43-48. 
1970 
HAMBLET, Edwin, « Le monde clos : Dubé et Anouilh », Canadian Literature, n° 45, 1970, p. 45 et 52-55. 
HAMBLET, Edwin, «North American outlook of Marcel Dubé and William Inge», Queen's Quarterly, vol. LXXVII, 
1970, p. 374-387. 
HAYWARD, Rodney, «Histoire des mises en scène dans le théâtre franco-québécois de 1950 à 1970». Thèse de 
3 e cycle, Nice, Université de Nice, 1970. 
LEJA, Ilga, « Le thème de la violence dans le théâtre québécois depuis I960 ». Mémoire de maîtrise, Halifax, 
Dalhousie University, 1970. 
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1971 
GÉLINAS, René-A., «Bibliographie sur les œuvres de Gratien Gélinas et leurs critiques», Ottawa, École des 
bibliothécaires, Université d'Ottawa, 1971. 
GOUPIL, Laval, « Le théâtre de Jacques Ferron ». Mémoire de maîtrise, Moncton, Université de Moncton, 1971. 
GWYNNE-TIMOTHY, Sylvia, « An analysis of Les insolites by Jacques Languirand ». Mémoire de maîtrise, London, 
University of Western Ontario, 1971. 
HAMBLET, Edwin, « Quebec's theatre of liberation », Comparative Drama, vol. V, n° 1, spring 1971, p. 70-88. 
LACROIX, Pierre, « Le théâtre de Jacques Ferron : de l'illusion fondamentale au cocu fondamental ». Mémoire de 
maîtrise, Kingston, Queen's University, 1971. 
RYNGAERT, Jean-Pierre, «Réalisme et théâtralité dans Les belles-sœurs*, Co-Incidences, vol. I, n° 3, novembre 1971, 
p. 3-12. 
1972 
BISHOP, Neil Breton, « Visions de la vie québécoise : Gélinas, Dubé et Tremblay ». Mémoire de maîtrise, Saskatoon, 
University of Saskatchewan, 1972. 
DORSINVILLE, Max, « The changing landscape of drama in Quebec », dans William H. NEW (dir.), Dramatists in 
Canada. Selected Essays, Vancouver, University of British Colombia Press, 1972, p. 179-195. 
HAMBLET, Edwin, « L'influence du vernaculaire sur la littérature canadienne-française. Le jouai de Michel Tremblay », 
The French Language in the Americas, vol. VI, n° 16, 1972, p. 7-12. 
LizÉ, Emile, « Au cœur de la rose de Pierre Perrault : une sonate aux accents de tragédie », Co-Incidences, vol. II, 
n° 3, avril 1972, p. 20-31. 
1973 
BEAUCHAMP, Hélène, « La palissade de Robert Gurik et Les terres neuves de Yves Thériault : un thème en deux 
structures », Co-Incidences, vol. III, n° 2, mars-avril 1973, p. 30-38. 
CANIIN, Louise Cécile, « Analyse descriptive de quelques aspects de la langue du théâtre de Michel Tremblay ». 
Mémoire de maîtrise, Vancouver, Simon Fraser University, 1973. 
FORTIER, Colette, « La dramaturgie radiophonique des années 1950-1962 au Québec ». Thèse de 3 e cycle, Paris, 
Université de Paris IV, 1973-
GARON, Carmen Hélène, « Le sacre dans les œuvres de Michel Tremblay et Roch Carrier ». Mémoire de maîtrise, 
Hamilton, McMaster University, 1973-
KLEIN, A. Owen, « Theatre Royal, Montreal, 1825-1844 ». Thèse de doctorat, Indianapolis, University of Indiana, 1973. 
LE BLANC, Alonzo, « Theatre and drama in Quebec from 1940 to 1959 », Association for Canadian Theatre 
History/Association d'histoire du théâtre au Canada, vol. VII, n° 1, fall 1973, p. 12-13. 
TOYE, William (dir.), Supplement to the Oxford Companion to Canadian History and Literature, 
Toronto/Londres/New York, Oxford University Press, 1973. 
1974 
BOYER, Ghislaine, « Le jeune théâtre québécois contemporain, de I960 à nos jours : ses incidences socio-
culturelles ». Thèse de 3 e cycle, Paris, École pratique des hautes études, 1974. 
CHAMNEY, Wayne F., « Révolte et libération dans les œuvres publiées de Françoise Loranger et Michel Tremblay ». 
Mémoire de maîtrise, Saskatoon, University of Saskatchewan, 1974. 
CHARTIER, Cécile, «Panorama de la littérature québécoise d'aujourd'hui», The Canadian Modem Language 
Review/La Revue canadienne des langues vivantes, vol. XXXI, n° 1, October 1974, p. 16-18. 
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FÉRAL, Josette, « Sémiologie du langage québécois. À propos de quelques dramaturges québécois ». Thèse de 
doctorat, Ottawa, Université d'Ottawa, 1974. 
GÉIJNAS, Marc-E, «Montréal », Canadian Theatre Review, n° 1, winter 1974, p. 123-125. 
MAILHOT, Laurent, « Letters in Canada 1973. Théâtre », University of Toronto Quarterly, vol. XLIII, n° 4, summer 1974, 
p. 377-380. 
PICCIONE, Marie-Lyne, « Le thème de l'échec à travers les romanciers et dramaturges canadiens-français à partir de 
la Seconde Guerre Mondiale ». Thèse de doctorat d'État, Bordeaux, Université de Bordeaux III, 1974. 
SAINT-PIERRE, France, - Esquisse d'une sémiotique théâtrale ». Thèse de 3 e cycle, Paris, École pratique des hautes 
études, 1974. 
SMITH, Donald, - Quebec playwrights finally let loose », // Needs to Be Said..., n° 3, summer 1974, [s. p.]. 
TOURANGEAU, Rémi, « L'Église canadienne et le théâtre aux xvne, xvme et XIXe siècles ». Thèse de doctorat d'État, Paris, 
Université de Paris IV, 1974. 
USMIANI, Renate, Gratien Gélinas, Toronto, Gage Publishing, 1974. 
WAGNER, Anton, « Nationalims and French Canadian drama », Canadian Theatre Review, n° 1, winter 1974, p. 22-27. 
1975 
BEAUCHAMP, Hélène, « Histoire du théâtre amateur et professionnel au Québec », Canadian Drama/LArt dramatique 
canadien, 1975, vol. I, n° 2, p. 56-59. 
FÉRAL, Josette, « Clôture du moi, clôture du texte dans l'œuvre d'Anne Hébert », Littérature, n° 20, décembre 1975, 
p. 102-117. 
GAREBIAN, Keith, « Liberation in the rag-and-bone-shop », Canadian Literature, n° 66, fall 1975, p. 112-116. 
GERMAIN, Jean-Claude, - Le théâtre québécois contemporain et son langage », Canadian Drama/LArt dramatique 
canadien, vol. I, n° 2, fall 1975, p. 23-27. 
GERMAIN, Jean-Claude, et Mavor MOORE, « Histoire du théâtre amateur et professionel au Québec... Discussion », 
Canadian Drama/L'Art dramatique canadien, vol. I, n° 2, fall 1975, p. 68-75. 
GUINDON, Sylvana Dionisia, - La conversion radicale dans la dramaturgie de Jacques Languirand ». Mémoire de 
maîtrise, Kingston, Queen's University, 1975. 
HANG, Christine, « Le théâtre de l'Hexagone. Essai sur une prise de conscience politique à travers l'histoire du 
Canada français ». Thèse de 3 e cycle, Bordeaux, Université de Bordeaux III, 1975. 
LAUNAY, Jean-Claude, - Yvon Deschamps. Sa langue. Son humour. Ses thèmes. Liens communautaires du peuple 
québécois : origine historique et langue ». Mémoire de maîtrise, Caen, Université de Caen, 1975. 
MAILHOT, Laurent, - Le théâtre québécois et la critique universitaire », Canadian Drama/LArt dramatique canadien, 
1975, vol. I, n° 2, p. 30-37. 
MAILHOT, Laurent, - Letters in Canada 1974. Théâtre », University of Toronto Quarterly, vol. XLIV, n° 4, summer 1975, 
p. 355-359. 
MARMIER, Jean, « Le Père Gustave Lamarche, pionnier du théâtre québécois », Études canadiennes/Canadian Studies, 
n° 1, 1975, p. 105-109-
PAGE, Raymond, « Le héros dans le théâtre québécois du dix-neuvième siècle ». Thèse de doctorat d'université, Paris, 
Université de Paris-Sorbonne, 1975. 
PAGE, Raymond, «Theatre in Québec », Chelsea Journal, 1975, vol. I, n° 2, p. 85-94. 
VAUDORNE, Monique, « Études sur le théâtre de Marcel Dubé, écrivain québécois ». Mémoire de maîtrise, Caen, 
Université de Caen, 1975. 
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1976 
BAILEY, Bruce, - Theatre in la Belle Province [1] », The Canadian Forum, vol. LVI, n° 664, September 1976, p. 18-19. 
BAILEY, Bruce, « Theatre in la Belle Province [2] », The Canadian Forum, vol. LVI, n° 665, October 1976, p. 18. 
BALL, John, et Richard PLANT, A Bibliography of Canadian Theatre History 1583-1975, Toronto, The Playwrights Co-
op, 1976. 
BLAIRE, Gwyneth, « Le temps des Was de Marcel Dubé », Canadian Drama/LArt dramatique canadien, vol. II, n° 1, 
1976, p. 36-41. 
CUNNINGHAM, Joyce, «La conception de l'amour dans quatre pièces de Marcel Dubé», Canadian Drama/LArt 
dramatique canadien, vol. II, n° 2, 1976, p. 27-35. 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS, Littératures de langue française hors de France. Anthologie 
didactique, Sèvres, Fédération internationale des professeurs de français (F.I.P.F.), 1976. 
FRANCŒUR, Louis, « Pour une typologie du monologue intérieur », Néohelicon, vol. IV, n° 3-4, 1976, p. 137-166. 
GERMAIN, Jean-Claude, « Théâtre québécois or théâtre protestant ? », Canadian Theatre Review, n° 11, summer 1976, 
p. 8-21. 
GERMAIN, Jean-Claude, « Family for sale. Apply to : Le théâtre québécois », Canadian Theatre Review, n° 11, summer 
1976, p. 22-91. 
HARE, John E., «Joseph Quesnel et L'anglomanie de la classe seigneuriale au tournant du XIXe siècle», Co-
ïncidences, vol. VI, n° 1, janvier-février 1976, p. 22-29. 
HERZ, Micheline, « Le froid et le chaud dans Les belles-sœurs de Michel Tremblay », Bulletin de la Société des 
professeurs de français en Amérique, \9l6-\9TI, p. 13-20. 
HOWELL, Michael, «Joseph Latour : héros tragique, héros contemporain. Une étude sur le développement du héros 
dans la pièce Un simple soldat de Marcel Dubé », Canadian Drama/LArt dramatique canadien, vol. II, n° 1, 
1976, p. 20-26. 
JULIEN, Bernard, « Tit-Coq et Antony. Analogies des struaures, des personnages et des destins », dans Pierre SAVARD 
(dir.), Mélanges de civilisation canadienne-française offerts au professeur Paul Wyczynski, Ottawa, Éditions 
de l'Université d'Ottawa, coll. « Cahiers du CRCCF», 1977, p. 121-136. 
KLEMENTOWICZ, Michael, «Le Pendu de Robert Gurik: analyse». Mémoire de maîtrise, Hamilton, McMaster 
University, 1976. 
MAILHOT, Laurent, « Letters in Canada 1975. Théâtre », University of Toronto Quarterly, vol. XLV, n° 4, summer 1976, 
p. 364-368. 
NOËL, Jean-Claude, « Pierre Petitclair : sa vie, son œuvre et le théâtre de son époque ». Thèse de doctorat, Ottawa, 
Université d'Ottawa, 1976. 
PAGE, Raymond, « Québec literature 1974-75. Part II : Theatre », Chelsea Journal, vol. II, n° 3, 1976, p. 136-138. 
PEMBERTON, Lyn, «Pauvre Amour: l'innovation dans le théâtre de Marcel Dubé», Canadian Drama/LArt 
dramatique canadien, vol. II, n° 1, 1976, p. 42-57. 
RAPPAPORT, Edith, « Au Québec, le jeune théâtre contre l'establishment », Travail théâtral, n° 22, 1976. 
SABBATH, Lawrence, « Denise Pelletier», Canadian Theatre Review, n° 11, summer 1976, p. 118-121. 
USMIANI, Renate, « Sainte-Carmen : Synthesis and orchestration », Canadian Drama/LArt dramatique au Canada, 
vol. II, n° 2, automne 1976, p. 204-218. 
1977 
IVES, William Albert, «Michel Tremblay: Tomorrow Morning, Montréal». Mémoire de maîtrise, Edmonton, 
University of Alberta, 1977. 
MAILHOT, Laurent, « Letters in Canada 1976. Théâtre », University of Toronto Quarterly, vol. XLVI, n° 4, summer 1977, 
p. 395-399. 
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MARTIN, Anne David, « Le théâtre canadien-français de 1938 à 1970 ». Thèse de doctorat, Paris, Université de Paris 
IV, 1977. 
PAGE, Raymond, « Literary years in Quebec. Part III : Theatre and poetry -, Chelsea Journal, vol. Ill, n° 4, July-August 
1977, p. 189-204. 
RUDAKOFF, Judith Debra, « The women in Forever Yours, Marie-Lou ». Mémoire de maîtrise, Edmonton, University of 
Alberta, 1977. 
RUSSELL, D.W., «Anne Hébert. Les invités au procès», Canadian Literature, n° 74, 1977, p. 30-39. 
VAILLANCOURT, Pierre-Louis, « D'un dramaturge québécois et de sa famille : Michel Tremblay et les Tremblay », 
Francia, n° 24, octobre-novembre 1977, p. 60-69. 
1978 
ALEXANDRE, Lucie, « Le théâtre et les jeunes à partir de quelques expériences françaises et québécoises ». Thèse de 
3e cycle, Paris, Université de Paris VIII, 1978. 
ANDERSON, Brenda Jean, « The North American Indian in theatre and drama from 1605 to 1970 ». Thèse de doctorat, 
Champaign-Urbana, University of Illinois, 1978. 
ANONYME, « De Sainte-Justine à Montréal. Une interview avec Roch Carrier, romancier et dramaturge québécois », 
Contemporary French Civilization, vol. II, 1978, p. 265-275. 
ANTHONY, Géraldine, Stage Voices. Twelve Canadian Playwrights Talk about Their Lives and Work, Toronto/New 
York, Doubleday, 1978. 
COULTER, John, François Bigot : A Rediscovery in Dramatic Form of the Fall of Quebec, Toronto, Hounslow Press, 
1978. 
DAVID, Gilbert, « Histoire du théâtre québécois contemporain ». Thèse de 3e cycle, Paris, Université de Paris III, 
1978. 
EN COLLABORATION, « Spécial Québec : romans, poésie, chansons, essais, théâtre, édition », Magazine littéraire, 
supplément, n° 134, mars 1978, p. 59-117. [André Bourassa, «Claude Gauvreau, la fin d'une occultation», 
p. 83-85 ; Marc Kravetz, « Michel Tremblay et le théâtre québécois », p. 88-90 ; Marc Kravetz, « Michel Garneau 
et le bonheur de l'écriture », p. 91.] 
GAREBIAN, Keith, « Why is English theatre in Quebec becoming politically irrelevant ? », Performing Arts in Canada, 
vol. XV, n° 4, winter 1978, p. 29-32. 
HATHORN, Ramon, «Moralité et théâtre au Canada français», Association for Canadian Theatre History/Association 
d'histoire du théâtre au Canada, vol. II, n° 1, September 1978. 
HAYNE, David M., « National identity in Quebec literature and theatre », Proceedings and Transactions of the Royal 
Society of Canada/Délibérations et mémoires de la Société Royale du Canada, Ottawa, Royal Society of 
Canada, 1978, p. 279-291. 
HÉBERT, Lorraine, « La formation de l'acteur québécois dans une perspective de théâtre populaire ». Thèse de 3 e 
cycle, Paris, Université de Paris III, 1978. 
MAILHOT, Laurent, « Letters in Canada 1977. Théâtre », University of Toronto Quarterly, vol. XLVII, n° 4, summer 1978, 
p. 337-381. 
MARMIER, Jean, « Les personnages anglophones dans le théâtre québécois », Études canadiennes/Canadian Studies, 
n° 4, 1978, p. 27-40. 
PAGE, Raymond, « Québec literature. An annual survey », Chelsea Journal, vol. IV, n° 4, July-August 1978, p. 195-198. 
PICCIONE, Marie-Lyne, «Le racisme de la peur. Étude de Médiun saignant de Françoise Loranger», Études 
canadiennes/Canadian Studies, n° 4, 1978, p. 19-26. 
SABBATH, Lawrence, « Censorship in Montreal », Canadian Theatre Review, n° 20, fall 1978, p. 81-85. 
SERAFIN, Bruce, « Five short plays by Tremblay », Essays in Canadian Writing, n° 11, summer 1978, p. 248-259. 
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1979 
COLLET, Paillette, « La quarantaine, âge de l'abdiction ou du renouveau pour la femme, dans le théâtre de Marcel 
Dubé », Canadian Drama/L'Art dramatique canadien, vol. V, n° 2, 1979, p. 144-163. 
DOOLITTLE, Joyce, Hélène BEAUCHAMP et Zina BARNICH, A Mirror of Our Dreams : Children and the Theatre in 
Canada. With a Chapter on Theatre in Quebec, Vancouver, Talonbooks, 1979. 
FALCHETTO, Alice, « Le théâtre canadien-français de nos jours ». Thèse de doctorat, Paris, Université de Paris IV, 1979. 
FORSYTH, Louise, «First person feminine singular. Monologues by women in several modern Québec plays», 
Canadian Drama/L'Art dramatique canadien, vol. V, n° 2, fall 1979, p. 189-203. 
FORTIER, André, Le texte et la scène. Étude de pièces québécoises et autres dans le cadre de la saison théâtrale 1977-
1978 à Montréal, Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, coll. « Cahiers du Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française », n° 18, 1979. 
FRANCŒUR, Louis, - Quebec theatre. Stimulation or communication ? », dans Larry SHOULDICE (dir.), Contemporary 
Quebec Criticism, Toronto, University of Toronto Press, 1979, p. 172-194. 
GIRARD, Gilles, - Letters in Canada 1978. Théâtre », University of Toronto Quarterly, vol. XLVIII, n° 4, summer 1979, 
p. 371-379. 
GOBIN, Pierre, « Les fées on soif de Denise Boucher : une relecture », Canadian Drama/L'Art dramatique canadien, 
vol. V, n° 2, automne 1979, p. 220-226. 
LEFEBVRE, Paul, « Les fées ont soif: une pièce et un débat », Canadian Drama/L'Art dramatique canadien, vol. V, 
n° 2, automne 1979, p. 204-211. 
MAILHOT, Laurent, « Le théâtre québécois jusqu'en 1945 (Notes sur l'état de l'édition et de la recherche) », Revue de 
l'Université d 'Ottawa/University of Ottawa Quarterly, vol. XLIX, n° 1-2, janvier-avril 1979, p. 59-62. 
MARMIER, Jean, «Joseph Quesnel : quelques vers inédits ou inaccessibles », Études canadiennes/Canadian Studies, 
n°6, 1979, p. 81-86. 
PAGE, Raymond, «Québec literature : Fifth annual survey, part 1 », Chelseafournal, vol. V, n° 4, July-August 1979, 
p. 187-189. 
PELLETIER, Pol, «Petite histoire du théâtre de femmes au Québec», Canadian Women's Studies/Les Cahiers de la 
femme, vol. Il, n° 2, 1980, p. 85-87. 
PÉPIN, Fernande, «La femme dans l'espace imaginaire de la dramatique d'Anne Hébert: Le temps sauvage», 
Canadian Drama/L'Art dramatique canadien, vol. V, n° 2, 1979, p. 164-178. 
RUBIN, Don, « Gélinas et Hardin : le théâtre des déshonorés et des délaissés », Dialog, n° 2, 1979, p. 94-97. 
USMIANI, Renate, « From the xvii,h to the XXth century in three decades. The accelerated evolution of French-Canadian 
society as reflected in its theatre », Ariel, vol. X, n° 3, July 1979, p. 20-37. 
USMIANI, Renate, « Tremblay opus : Unity in diversity », Canadian Theatre Review, n° 24, fall 1979, p. 12-25. 
VÉRONNEAU, Pierre, «Du théâtre au Canada au Québec. Bref historique», Canadian Drama/L'Art dramatique 
canadien, vol. V, n° 1, 1979, p. 25-31. 
1980 
BENSON, Renate, «Character and symbol in Anne Hébert's Les invités au procès», Canadian Drama/L'Art 
dramatique canadien, vol. VI, n° 1, 1980, p. 22-29. 
BOILY, Colette, « Marcel Dubé : étude et traduction ». Mémoire de maîtrise, Halifax, Dalhousie University, 1980. 
BOURASSA, André-G., « Le théâtre québécois entre rêve et réalité », La Feuillette, n° 47-48, 1980-1981. 
CHATTERJEE, Retma, « The family in Michel Tremblay's theatre ». Mémoire de maîtrise, Calgary, University of Calgary, 
1980. 
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CONOLLY, L. W., «Les années difficiles : crises et renaissances des théâtres à Montréal. Problèmes de répertoire», 
Theatre History in Canada/Histoire du théâtre au Canada, vol. I, n° 1, spring 1980, p. 24-38. 
COTNAM, Jacques, - Aperçu thématique du théâtre québécois contemporain », Stanford French Review, vol. IV, 
n° 1-2, printemps-automne 1980, p. 171-221. 
CUNNINGHAM, Joyce, «Experimental theatre in Montreal, 1978-79*, Canadian Drama/L'Art dramatique canadien, 
vol. VI, n° 2, automne 1980, p. 263-266. 
DOUCETTE, Leonard E., « The history of theatre in French Canada 1606-1860 ». Thèse de doctorat, Toronto, Université 
de Toronto, 1980. 
FRANCŒUR, Louis, « Éléments pour une théâtrologie », Semiotica, vol. XXXI, n° 3/4, 1980, p. 245-259. 
GÉLINAS, Gratien, «Le credo professionnel d'un homme de théâtre», University of Toronto Quarterly, vol. L, 1980, 
p. 81-89. 
GERMAIN, Jean-Claude, «Québec. When suffering was real », Canadian Theatre Review, n° 27, 1980, p. 118-120. 
GOBIN, Pierre, « Les années difficiles : crises et renaissances des théâtres à Montréal 1929-45. Problèmes de 
répertoire », Theatre Research in Canada/Recherches théâtrales au Canada, vol. I, n° 2, 1980, p. 124-134. 
GODIN, Jean-Cléo, « Opening address », Association for Canadian Theatre History/Association d'histoire du theatre 
au Canada, vol. IV, n° 1, September 1980, p. 4-6. 
HAYNE, David M., «Theatre history in Québec », Canadian Literature, n° 84, 1980, p. 118-120. 
LAFON, Dominique, « L'image de la femme dans le théâtre québécois. Table ronde », Revue de l'Université d'Ottawa, 
vol. L, n° 1, 1980, p. 148-152. 
LE BLANC, Alonzo, « Question of Québec tragedy », Essays on Canadian Writing, n° 20, winter 1980-1981, p. 186-200. 
LE BLANC, Alonzo, « Le théâtre », Franzôsisch Heute, n° 3, 1980, p. 253-259. 
LIETZ, Jutta, « Huis clos in Montreal : Les belles-sœurs von Michel Tremblay », Romanistisches fahrbuch, n° 31, 1980, 
p. 131-150. 
MOY, James S., « The opening of Montreal's Theatre Royal », Theatre History in Canada/Histoire du théâtre au 
Canada, vol. I, n° 1, spring 1980, p. 24-38. 
NUNN, Robert C, «Tremblay's Hosanna and Pirandello's "Teatro dello speccio" », Canadian Drama/L'Art 
dramatique canadien, vol. VI, n° 2, automne 1980, p. 201-212. 
PASCAL, Gabrielle, « Entrevue avec Denise Boucher autour de la pièce Les fées ont soif», Études 
canadiennes/Canadian Studies, n° 8, 1980, p. 107-112. 
RIPLEY, John, « From alienation to transcendence. The quest for selfhood in Michel Tremblay's plays », Canadian 
Literature, n° 85, summer 1980, p. 44-59. 
ROBERTI, J.-C. (dir.), Situations contemporaines du théâtre populaire en Amérique, Rennes, Université de Haute-
Bretagne, 1980. Qean Marmier, « Le Québec, d'un théâtre populaire à l'autre », p. 9-11 ; Alonzo Le Blanc, « Un 
auteur populaire au Québec : Jean Barbeau », p. 12-20.1 
RUBIN, Don, et Alison CRANMER-BYNG, Canadas Playwrights. A Biographical Guide, Toronto, Canadian Theatre 
Review Publications, 1980. 
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